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ŽELJKA  ŠEGVIĆ
Željka Šegvić rođena je 1952. godine u Splitu, gdje je završila osnovnu i Ekonomsku 
školu. U rodnom gradu diplomirala je 1973. godine na Višoj ekonomskoj školi, a zatim 
1990. godine i na Ekonomskom fakultetu, stekavši zvanje diplomirane ekonomistice. 
Viša ekonomska škola u Splitu otvorena je 19. studenoga 1960. godine, s upisanim  71 
redovitim  i 272 izvanredna studenta. Nastava  je održavana samo u jutarnjim satima. 
Istodobno s Višom ekonomskom školom u gradu je djelovao i Institut za pomorsku, 
turističku i obalnu privredu, od 1971. godine kao dislocirani studij Ekonomskog 
fakultet u Zagrebu. Ukidanjem Instituta za pomorsku, turističku i obalnu privredu 
1978. godine  njegovi stručnjaci postali su temeljnom snagom splitskog Ekonomskog 
studija. Godine 1978. Viša ekonomska škola u Splitu ujedinjuje se s Ekonomskim 
fakultetom, danas jednom od vodećih visokoškolskih ustanova u Hrvatskoj. 
Željka Šegvić  1974. godine zaposlila se u računovodstvu Više ekonomske škole. Na tim 
poslovima nastavila je raditi i nakon integracije dviju ustanova, na novopokrenutom 
Ekonomskom fakultetu.
Odlukom fakultetske Uprave 1992. godina premještena je na novo radno mjesto, 
u Knjižnicu Fakulteta u kojoj su već radile dvije pomoćne knjižničarke i jedan 
dokumentalist. Nakon položenog stručnog ispita iz knjižničarstva u Nacionalnoj 
i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu stekla je zvanje diplomirane knjižničarke i 1993. 
godine imenovana je voditeljicom fakultetske Knjižnice. Na tom mjestu ostala je do 
umirovljenja.
U već uhodanoj Knjižnici, nasljednici fondova triju institucija s više od 45.000 svezaka 
knjiga i zbirkama časopisa nastavila je voditi redovito poslovanje: razvijala je mrežni 
katalog Fakulteta u programu Crolist, radila u Skupnom katalogu u istom programu, 
izdavala mjesečne biltene prinova, razvijala zbirke građe, nabavljala tiskane publikacije 
za potrebe nastave, baze podataka i elektroničke časopise mimo nacionalne licence. 
Obavljala je i ostale temeljne poslove važne za svaku visokoškolsku knjižnicu.
Godine 2002. Ekonomski fakultet i njegova knjižnica preseljeni su iz trošnih prostora 
Hrvojeve i Radovanove ulice u impozantnu zgradu unutar kampusa, na današnju 
adresu. 
Željka Šegvić vodila je složen posao preseljenja fonda i organiziranje novog prostora 
Knjižnice ukupne površine 1000 m². Zajedno s kolegicama  uredila je nova spremišta za 
knjižničnu građu, uspostavila složeniji rad čitaonice s 200 sjedećih mjesta i isto toliko 
mjesta u informatičkoj učionici s 90 računala u koju je bio uveden i noćni rad. Povećao 
se broj aktivnih korisnika, studenata i nastavnika Fakulteta. S nastavnicima je razvila 
dobru suradnju, posebno u poslovima nabavne politike. Studentima prve godine 
studija redovito je organizirala edukaciju, ukazujući im na važnu ulogu Knjižnice u 
njihovu obrazovanju. Upoznavala ih je sa sadržajima knjižničnoga fonda, upućivala u 
vještine korištenja mrežnih kataloga i baza podataka.
Od utemeljenja 2008. godine bila je aktivna članica Kolegija visokoškolskih knjižnica, 
koji djeluje pri Sveučilišnoj knjižnici u Splitu.
Više od dvadeset godina, od 1994. godine,  članica je Društva knjižničara u Splitu.
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